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ABSTRAK 
 
Candra Gumilang. K5113010. Pengaruh Teknik Token Ekonomi Dalam 
Meningkatkan Prestasi Belajar IPS Siswa Tunagarahita Kelas VI SLB Negeri 
Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta,   Mei 2017 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh teknik token ekonomi 
dalam meningkatkan prestasi belajar IPS siswa tunagrahita kelas VI SLB Negri 
Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 
Penelitian ini merupakan penelitian pre-experimental dengan desain one 
group pretest-posttest. Dalam penelitian ini subjek yang digunakan adalah seluruh 
siswa tunagrahita berjumlah 7 orang dikelas VI SLB Negeri Surakarta. 
Pengumpulan data menggunakan tes berupa pilihan ganda dan menjodohkan 
jawaban. Teknik analisis data yang dipakai adalah nonparametris dengan wilcoxon 
sign rank test berbantuan dengan SPSS 23. 
Hasil penelitian nilai rata-rata siswa saat pretest 45 dan nilai posttest 76, 
43. Hasil analisis non parametris diperoleh  Asymp. Sig. (2-tailed) 0,018, pada 
taraf signifikansi yaitu α 0,05. Dengan demikian dapat disimpukan bahwa teknik 
token ekonomi berpengaruh dalam meningkatkan prestasi belajar IPS siswa 
tunagrahita kelas VI SLB Negeri Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 
 
 
Kata kunci: Pengaruh, teknik token ekonomi, prestasi belajar, IPS, siswa 
tunagrahita 
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ABSTRACT 
 
Candra Gumilang. K5113010. THE EFFECT OF TOKEN ECONOMY 
TECHNIQUE TO INCREASE ACHIEVEMENT OF SOCIAL SCIENCE 
LEARNING FOR SIXTH GRADE STUDENTS WITH INTELLECTUAL 
DISABILITY AT SLB NEGERI SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR 
2016/2017. Skripsi. Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education, 
Sebelas Maret University, May 2017. 
 The aim of this research was to examine the effect of token economy 
technique to increase achievement of learning social science for sixth grade 
students with intellectual disability at SLB Negeri Surakarta in the academic year 
2016/2017. 
 This research is pre-experimental with one group pretest-posttest design. 
The subject of this research was 7 students with intellectual disability in sixth 
grade of SLB Negeri Surakarta. The data collection technique used multiple 
choice and matching item test. The data analysis technique used nonparametric 
with wilcoxon sign rank test by SPSS 23. 
 The result of this research obtained the average scores of subject in 
pretest was 45 and posttest 76,43. Non prametric analysis result obtained Asymp. 
Sig. (2-tailed) 0,018, at the level significance α 0,05. So Thus, it can be concluded 
that token economy technique effected to increase achievement of learning social 
science for intellectual disability student sixth grade at SLB Negeri Surakarta in 
the academic year 2016/2017. 
 
Key word : Influencing, token economy technique, learning achievement, social 
science, mentally retarded.  
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